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Femmes et gender en histoire ancienne
En guise d'introduction, pourraienr êffe évoqués quelques éléments-clés
du débat sur I'histoire des femmes et l'histoire du genre relaiives à I'Antiquité.
Les études ffaitanr des femmes dans l'Antiquité se sonr multipliéesians
les deux dernières décennies sous I'impulsion de chercheuses américaines
d'abord, rejointes dès les années 8o par des Européens. LJne mise au point
thématique et bibliographique réalisée par Sarah pomer oy enrggrzconcluait
que le sujet ufemmes> était devenu désormais ur .o,rr".r, à p"rt entière des
recherches sur I'Antiquité classique. cependant, les concepis élaborés dans
la mouvance de nouveaux courants historiqu.r, ,ro,",nrnent de la gender
history3, ne sonr appliqués à l'Antiquité que depuis quelques annéesZ.
,,,_l_9_.-r,r:j".s prêtresses antiqu.es, comme les Vesrales, appartiennenr de longue date àI lmaglnâlre PlPulaire. l)ès lors, il ne semblait pas inopporiun de consacrer un article à detelles rlgures fé.mlnlnes dans une publicacion destinée en priorité à des historiens non
spécialistes de l'Antiquité
. 
2 s. B. PoMERoy, nThe scudy of \flomen in Antiquity : pasr, present and Futurer, dansAmerican Journal of Philologt, itZ (1991, pp. 263_i6Al
3 Pour une définition inidale de ul'histoire de genreu- er de sa ligne de recherches pourl'Antiquité, 
.voir.notamment p. scHvrrr-paNre?,,,r'nlrùi* J3r'fè;;., en histoire
ancienne aujourd'hui,, da1s.l. Schmitt-pantç! Ggy: l^ dir. d"), H;;;;;;; d* i;;;;;;Occident, vol. I : LAntiquité, Paris, r99r, pp. 4Ià-SOZ.
a Cf. notamment les études,générales consacrées à la femme dans I'Antiquité par S. B.Pournov, IVomen's History andAncient llistory,London, rgtit M, H.b"ï,à"rr"i", rZaj,Reine Miinnersache ? Frauen in Mrinnerdomàien der o"i;tita"-wtii, rcor"lV"i-".1V1.,1,
rgg+ ;L.l.,\rcher, S. Fischler, y Yyb. (l) 1\y.2m_r_yr_ in Ancient SicUt;ir, n" jlji,i" ,frb,Night, London, :924i R. Hawley,.B. ^Levick (ed.), Vomen in Antiquity':'Nr* Arrerr-ertr,T-ondon, r99 j ;.S. B. Pomeroy (é'd.) lyomen in Airiquity, O"S"ra,iieâ bl, l" rhe-"tio,rÉ
des ge.nder stu/igs; cf .toc"--.nt F. I. Zrrrrrru, ptâiiii,nî ô',i;;.'e'rd;;;'I;;à ;Llasstcal Greek Literature, univ. chicago press, 1996, .T le compre-.endu de pl,,ri.urJdes
gy"I-lg:r.r.tég dans cetre note parA. 
,sH!nn9c5, "Éé(ç(nd.ring'G.nd.r(.di siudies,, dansM. Wyke (éd.), Gender and fhe Body, Oxford, r998ip p, tZl-"t lO.
Anne Bielman
(en collaborarion avec Regula Frei-Stolba)
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-La gend.er history,l'histoire clu genre, s'intéresse non Pas tant à I'histoire
cles felmes qu'à I'histoire plus complexe des rapports entre les sexes,
rapports qui ,or-rt le produit d'une construction culturelle. I-'idée d'une
répàt"tiott tur le plan social des sphères masculine et féminine, séparation
diiféremmenr ér;blie selon les périodes historiques, constitue la pierre
angulaire des études en histoire du genre. Les spécialistes de l'Antiquité qui
oni travaillé dans une perspective d'histoire de genre ont conclu, notamment
à partir de I'ouvrage Aufgaben, Rollen nnd Rriume uon Frau ttnd Mann5, que
pà,r, l" période 
",riiq,r., 
l" sphère d'activité de la femme était celle del'oikos
ou d,rli dorn r, ,.r*., dont la signification esr sans équivalent exact dans Ie
monde contemporain6'
Ces constatations nous ont amenées à conduireT une série de recherches
consacrées à des femmes antiques qui - e n appafence - étaient sorties de leur
sphère d'activité, c'est-à-dire de femmes qui ont exercé des charges publi-
ques, en Grèce et à Rome.^ À ce titre, les prêtresses offrent une voie d'approche privilégiée puisque
leur rôle religieux comportait inévitablement un volet public' D'ailleurs J'
Scheid, dans son article (D'indispensables étrangères. Les rôles religieux des
femmes à Romers, a souligné I'ambiguité et la complexité de la position des
prêrresses anriques : indispensables à I'accomplissement. de certains rites
religieux, préseirtées aux aurres femmes comme des modèles, elles étaient
tenues en assumant un rôle public de déroger aux normes comporteme ntales
de leurs consceurs.
Pourtant, étonnamment, ces femmes n'ont suscité parmi les chercheurs
contemporains qu'un intérêt limité. Un coup d'æil à la bibliographie le
confirme. Dur^nt les 20 dernières années, une seule monographie a été
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5 J. Martin, R. Zoepffel (é d..) , Aufgaben, Rollen und Rciu.me uon FrAtt r.nd Mann,F terbvg
i.B., r989.
6 uMaisono ne rend qu'imparfaitement la portée des termes antiques et osphère privée'
ne convient sttère car no, àéfinition, *odt"'tt du privé er du public ne sont Pas
directement applicables à I'Antiquité'
7 Dans le cadre de l'Institut d'archéol0gie et d'histoire ancienne de i'uNIL.
8 I. Scru.to, uD'indispensebles étrangères' Les rôles religieux d:t-|eryl"'^à Romeu' dansp.S.É;i,;-p;;,.Tfr.r'li'ii'. d.e),L'hisioiredesfetrtmes,op.-cit.,p.405-437..S-url'ambigtr'iré
à, Ài. I:.1;gi.r',* dà. f"--.; tR;;S, cf. éqaleÉ''ent M.-i. DErisunNN, 'AuFgaben ,Rollen
uncl Râume von Mann 
"râ er^" iÂ "nf,k.tr Romo, dans J...Martin, R. Zoepffel ,(éd'),Aufqaben. oo. cit.. po.50l-564; N. Bonls-JnrussuN, Za uie raligieuse des lilatronae dans la
ni,it orr'ltolrqr., irài"", 1993 (Coll. École fànçaise de Rome, 176)'
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LE STATUT puBLIc DEs IRÊTRESSES DANS L'arutlqultÉ,
consacrée aux prêtresses grecquese. Quant aux récents ouvrages de synthèse
consacrés à la religion romaine, ils réservent au mieux qu.l{u., pages aux
prêtresses, préferant se concenrrer sur l'étude des prêtrerio. E, si des articles
ont traité de ces femmesrr, il n'existe aucune étude globale qui inclurait à la
fois les prêtresses grecques er romaines et tenterait a. aeg"g., des caractéris-
tiques générales. c'esr ce que nous tenrerons de faire dans les pages qui
suivent : à rravers un survol de diftrentes sources, nous voud'lo^ Jeg"i.,
quelques lignes de force, quelques points de rupture et de continuité existanr
dans le statur public des prêtresses grecques er romaines.
Prêtresses et inscriptions
_ 
Les sources épigraphiques antiques, les inscriptions sur pierre, parais-
saient particulièrement adaptées à une étude sur le, f.--.. 
"",,'y.*r. p",ou très peu la subjectivité d'un aureur, tandis que l'écrasante majorité àes
sources littéraires esr l'æuvre d'hommes et présente un point de vue
androcentriste sur les femmes. En outre, grâce à leur relative 
"borrd^rr.. .tà leur répartition géographique sur I'ensemble d'un rerritoire, les inscrip-
tions sont souvenr en mesure de fournir une image assez satisfaisante d.e la
situation examinée. Enfin, en matière d'histoire sociale et d'histoire des
institutions, deux domaines concernés au premier chef par l,étude des
prêtresses antiques, les inscriptions constituent une source primordiale.
^ .]^J.-A.TuwtR, Hierliai.;Acquisition ofFen'rinine Priesthoob inAncient Greece,lJniv.calif. santa Barbara, 1983 (Ann Arbor, fa'c simile microfit^r, ï*ij. i'Ji"a. pre.eà..i.
llnsacrée au sujet est celle de E. s. HoLoenvau, The sndy oyrtT cort priàstess,Dîss.
a.ll:5:r ]p13. ce ne érude a éré rep.rise quasi intégralement (aJec q,retqu.s ajour.re-.nt,
llStjl_gïpntques dus à G.. Arrigoni) et traduite sous ie rirre uLe i"..ràor.ri. : requisici,tunzronr, poreri,, dans_G. furiggni (éd.), Le donne in Grecia, Rome, r9g5, pp.299_3i0.On
Touvela .l ?",x guelques informations sur les prêtres_ses athénierinéi J"n, B. ;ànonN,t:iy:: 
"{ r!t_9t4 A S,tudy .i7 Retigion, Hist:ri and Literature of Fifi_century Art r:ni,
Y_îll3g.i: 1979. Unetrès rapide synchèse sur le_s prêtresse. gre.quËr a été propoiée par L.bRUIr-ZAIDMANN, <Prêtrises et services cultuels fémininsr, dànr P. Schmirt'-pairt.l (.lus ladir. de), Histoire des femmes, op. cit., pp.398-403.
r0 Ainsi, D. Ponre, Le donneur de sacré. Le prêtre à Rome,paris,r9g9, ne dir pas un mot
sur les prêrresses. D. FnscrnNo, p, Srcu*.r, jk: fkry:r^ ;, i;;; i;rir.,"v""ire"l, ,Çy,consacrenr,quelques pages.seulemenr (GI-66) à"la Framinica Diatis. iarmi t., o"urâÉÉ,
rec€nts sur la religion romaine, on peur citer J. scueto, La religion des Romaiw, paris, r9!s,
et M. Btano, Religions of Rome, CàmpbridgÉ, 1998.
rr cf. notamment les références données supra n. g er. infa, n. 14, 15, 16,42 et 43.
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Le désir de recourir à des documents épigraphiques explique dès lors clue
cette étude sur les prêtresses soit resrreinte à des périodes antiques particu-
lièrement riches sur le plan épigraphique, à savoir l'époque heilénistique
(nz'-t"'s. av. J.-C.) et I'Empire romain (r"'-rv" s. ap. J.-C.).
Les corpus documentaires utilisés dans la présente étuder2 concernenr :
a) des prêtresses attachées au serice de divinités grecqlles. Ces femmes
sont mentionnées dans des inscriptions d'époque hellénistique et impériale
provenant de cités de Grèce et d'Asie mineurer3 ;
b) les prêtresses de Cérès et de Vénus en Italie du Sud. Une vingtaine de
ces prêrresses sont connues par des textes épigraphiques qui datent en grande
majorité du I"'s. ap.J.-C.'a ;
c) les Vestales romaines d'époque impériale. Nous disposons pour les
étudier d'une quarantaine d'inscriptions provenant de l'Atrium Vestae, à
Rome, et datant du III'et I\É s. ap.J.-C.t5 ;
d) les flaminiques, prêtresses du culte impérial romain, pour lesquelles
nous bénéficions d'une abondante documentation étalée entre le I"' et
le ttt" s. ap.J.-C., issue des provinces orientales et occidentales de l'Empirer6.
Devant I'impossibilité de faire le tour des questions relatives aux prêrres-
ses antiques en quelques pâges, nous nous contenterons de traiter du rôle
public accordé à une prêtresse par les cités grecques ou romaines, laissant de
côté les activités religieuses exercées par les titulaires des sacerdoces, de même
que I'analyse de leur statut social et familial.
12 Ils ont été cor.rstitués au colu's de recherches conduites à l'lAHA.
r3 Cf. notammentàleurproposJ.A.TunNrn, Fliereiai,passim.A. BttLvaN, Fennnesen
utre. Actiuitis femittittes fficiellrs dans le tnonde grcc hellëiisrique (tv'-r" s. au. J.-C.) (à
prraîrle), traitele de plusicurs inscriptions lelatives à des prêrrcsscs grecques.
ra Cf. à leur propos T. ZlvprtnlnNN, R. Fnlr-Srolna, nLes prêtresses campaniennes sous
l'Empire romainr, dans R. Frei-Stolba, A. Bielman (éd.), Fqrnmes et uie publique tlans
lAntiquité gréco-romaitte, Lausanne, 1998, pp. 91-i 16 (Série Etudes de lettris).
r5 Stir les Vestales et en particulier sur les inscriptions qui leur sont dédiées, cf. R. Fntr-
Srolsa, nFlavia Publicia, Virgo Vestalis Maxima. Zu den Inschriften des Atrium Vestaen,
dar.rs P. Kneissl, V. Losemann (éd.), hnperium Romanu.m. Studien zu Geschichte und
Rezeption. Festschrift fûr Karl Christ zum 75. Geburtstag, Stuttgarr, 1998, pp. 233-251.
16 Cf. notamment sur ces prêtresses, L, Lno;ltvtl-Salal, 
"À propos du flaminat feminin
dans les provinces africaineso, dans Mélanges de I'Ecolefrançaise de Rotne. Antiquité,702
(rqqo), pp.65l-686;4. Blr:lvau, R. Fn-a,t-Sror-sA, nles flaminiques du culte impérial :
contribution ar-r rôle de la femme sous I'Empire romlin,, dtns Etudes de lettes. Revrle de
l'Université de Lausanne, (tgy+),2, pp. 113-126; \W. SprcrenvANN, <Priesrerinnen im
rômischen Gallien, Germanien und in den Alpenprovinzen (1.-3. Jahrhundert n. Chr.)r,
dans Hisroria, 43 Ggg+), pp. 189-240.; C. Ha,ywano, ules grandes-prêtresses clu culte
impérial provincial en Asie mineure. Etat de la question>, dtns Fertmes et uie publique
(supra, n. 14), pp, 1 16-130.
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LE STATUT PUBLIC DEs PRÊTRESSES DANs L'ANTIQUITÉ,
Prêtresses et rôle public
Trois champs d'études s'offrenr à celui qui s'intéresse au rôle public des
prêtresses antiques : les rapports qu'entretenaient ces femmes avec res
autorités politiques, les témoignages de leur présence sur la scène publique
et les honneurs qui leur furent dtceÀés. Nous les envisagerons.*..rrirr.-..rt.
Statut fficiel et rapports auec les autorités
La dimension officielle et politique des prêtrises mascurines grecques a
souvent éré soulignée. Mais on oublie peut-êlre le rôle capital joué s,r, 
". 
p1".,par une presrigieuse prêtrise feminine, celle d,Athérr" t iike à Arhèr,.r. v..,
42, av. J.-c', cette prêtrise esr devenue ra première charge religieuse
démocratique, en ce sens que sa titulaire feminine était désormais tirée au
sort parmi les Athéniennes. selon D. FeaverrT, le tirage au sorr de la prêtrise
d Athéna Niké, culte civique par excellence, aurair constitué le symbole de
la démocratisation des institutions athéniennes. cette situation est d,aurant
plus exceptionnelle que les régimes démocratiques, qu,ils soient antiques ou
non, onr toujours cherché à limiter res droits fëminins, à la difference des
régimes aristocratiques ou oligarchiquesrs.
A I'opposé du tirage au sorr sans présélection des candidates, on rrouve
la vente de prêrrises, attestée par plusieurs documenrs d'Asie mineure à partir
du rn s' av. J.-C. Cette procédure permettait un strict contrôle des candidates
par les aurorités civiques : d'abord, le prix élevé de la pluparr des sacerdoces
en réservait I'accès aux membres de famiiles fortunées. Ër, o.rrr., plusieurs
actes de v_ente de prêtrises sdpulaient des critères administratifs précis pour
l'achat et l'exercice d'une prêirise ftmininele. Ainsi dans un ace de vente du
sacerdoce d'A*émis Pergaia à Halicarnasse (datant du irr" s. av. J.-c.)20, il est
-, 
tt. 
?.^FryusR, nHisrorical D-evelopment in the priesthoods of Arhensu, d,ans yareClasshal Studies, r9j7, pp. 123-15g.
l8 Cette quesrion du
-e,i,.,"JirJ,;:;;*iiH"[5ii':'1,:i:'.-jï:e',,'ïques antiques er srarur de la remme
re Il en est de même dans les rirages au sorr ie prêtrises, qui sonr en règre générale destirages au sort qualifiés, c'est-à-dire Ërr.rr"i a., iricères É.'p.erJr'.oi"nl"r,et", raremenrindiqués dans lès inscriptions.
20 Syllose inscribtionum grdecarum,3. éd., Leipzi g, t9ry4924 G Syll.3), 1015. Cf.
9: 
.,:-"yrylo g.r!ri: l( ,t, ,,1;/*^,-)ï),i, à)'i,ai ,;,; â;7-;"'i;:,.,ài/i)oo" a,,. choixde d,cumentt eqigyph,iques naduits et commentés, Toulouse, r99t, ,r" iz-i^u*traductiontrançarse), pp. 142-147.
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dit que la prêtresse devait ête astè,descendante d'un père et d'une mère astoi
d.p,ri, trois générations. L'adje ctif astos caractérise un individu disposant de
d.àit, civils, mais non politiques. Ce critère d'accès au sacerdoce indique que
Ia charge n'avait pas de connotation politique mâis, en revânche, une
connot;tion civique, nationale' très forte' Du même coup, la femme qui
obtenait ..tt. 
"h"rge, à 
vie, était investie par la cité d'un statut officiel
reconnu pâr tous les habitants'
De manière générale, quel que fût le mode d'accès au sacerdoce - tirage
âu sort, élection par le Conseil, achat ou même transmission héréditaire - on
constate dès le f s. une volonté des cités grecques d'exercer un contrôle sur
les titulaires de charges religieuses, à l'instar de ce qui se faisait pour les
magistrats civiques.
À H"li."rrr"rr., lo* du sacrifice annuel en I'honneur d'futémis Pergaia,
la prêtresse recevait des marques d'honneurs égales à celles des épouses de
hauts 
-agistrats civiques, les Prfranes' Or, comme l'affirme B' Le Guen-
Pollet2l, nl-e sac.ifice .iI., fêr.r religieuses avaient pour fonction dans I'espace
de la cité grecque de rendre visiblei les structures du corps social'' L'exemple
d'HalicaÀasse établit qu'au III" s. av. J.-C., s'amorçait un rapprochement
entre honneurs décernés à la titulaire d'une charge religieuse et honneurs
décernés aux titulaires masculins de charges politiques. Ceci, malgré l'opi-
nion d'fuistote pour qui les prêtrises n'étaient Pas des magistratures au sens
politique du terme22.
Lapar.nté entre prêtrises féminines et charges publiques masculines se
confirme à Thasos, oùr une inscription du I" s. av. J:C.23 signale que cette
cité avait instauré un cycle d'obligations religieuses annuelles que devâient
remplir les femmes, en parallèle au cycle de magistratures et de prêtrises
réservées aux hommes. cela amènera R. van Bremen, dans une magistrale
étude publi ée en 1996, à intégrer les prêtrises féminines parmi les magistra-
tures civiques usuelles2a.
Les Vestales bénéficiaient d'un statut et d'un prestige officiels uniques
dans le monde romain. La preuve en est fournie par quelques inscriptions du
LES FEMMES DANS LA SOCIÉ,TÉ UROPÉ'I'NUT
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2r B. Lr GusN-Pollrr, op. cit., P' 143'
22 ARIsrorE, Po litique, 1299^, 15-18.
B Éditée par F. Sarvnr , Bulletin de correspondance hellénique, A3 Gyiq), pp' 362-375'
24 R. VeN Bru,ur,N, The Limits of Parùcipation. 
.Wornen 
and Ciuic Life in the Greeh Easr
in the Hellenistic and Roman Perioà, Amsterdam, 1996'
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LE STATUT PUBLIc DEs PRÊTRESSEs DANS L'aNTIquITÉ,
III" s. âp. J.-c. qui font état d'un contrôle exercé par le Sénat sur la charge de
Grande vestale; la titulaire devait obtenir du Sénat un satisfecit pour la
manière dont elle avait gérésa fonction. On ignore si ce satisfecii était annuel
ou s'il n'interyenait qu'après plusieurs années d'exercice de la Vestale, mais
I'avis du Sénat sur la Grande vestale était en tour cas sanctionné par un
sénatus-consulte. Les Grandes Vestales étaient les seules femmes de l'Empire
soumises à un tel contrôle officiel. Leur statut extraordinairemenr élevé est
confirmé par un passage del' Histoire Augustezs qui place les Vestales sur pied
d'égalité avec le préfet de la ville de Rome, le rex sacrorunt et les consuls
ordinaires, hommes qui n'étaient pas soumis à la juridiction du prince. Enfin
les inscriptions dédiées aux Grandes Vestales célèbrent leurs 20 ou leurs
30 ans de service, à I'instar de ce qui se faisait pour les empereurs.
Passons aux flaminiques, prêtresses du culte impérial dans le monde
romain, non sans rappeler que le culte impérial pouvait être rendu rant par
les cités que par les provinces er que l'on distingue de ce fait entre échelon
municipal et échelon provincial du culte impérial. R. Etienne 
- 
dans son
étude sur le culte impérial en Espagne26 
- 
posait comme principe l'élection
des flaminiques municipales par le conseil des décurions (magistrats muni-
cipaux) de leur cité. Mais, à notre connaissance, seule une inscription de
capoue, d'ailleurs lacunaire er conrroversée, paraît faire allusion à l'élection
d'une prêtresse par un conseil municipal2T. une inscription de Bulla Regia2s,
en Afrique, qui menrionne une flaminique designata2e conforrerair ce
principe de l'élection des prêtresses par le conseil municipal, avec des
exceptions puisqu'à Cirta, en Afrique roujours, une flaminique municipale
a été élue par consenremenr populaire3o.
Les spécialistes s'accordent pour dire que les flaminiques provinciales
étaient élues par l'Assemblée de la province, qui choisissait en général
quelqu'un de très représentatif par rapporr au pouvoir central. Cependant,
25 Scriptores Historiae Augustae,Ytr., 6, 6.
26 R. ErlrNrue , Le culrc impérial dans la Péninsule ibérique dAuguste à Dioclétien,Paùs,
1 958.
27 Corpus inscriptionurn latinarum (= CIL) X,3920.
28 CIL'W1I,25490.
2e Le participe deignatus caractérise le magistrat yainqueur d'une élection mais qui n'est
pas encore entré en fonction.
30 CIL VIII, 7119.
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les femmes étant absentes des organes du pouvoir, c'est nécessairement par
référence à un ou plusieurs membre(s) masculin(s) de leur parenré qu'elles
étaient élues à une prêtrise officielle.
Quoi qu'il en soit, il apparaît qu'au-delà des particularités locales, le statur
officiel des prêtresses, entériné par les autorités civiques, a fait I'objer d'un
consensus observé par toutes les cités anriques.
Implication réelle de la prêtesse dans sa cltarge
Se pose ensuite la question de I'implication réelle de la prêtresse dans sa
charge, non sur le plan de ses activités religieuses, mais sur le plan de sa
contribution à la vie publique. Ce sujet fait l'objet de débats entre spécialis-
tes, notamment quant à la participation de la prêtresse à des cérémonies
publiques telles les jeux ou les réceptions de hauts personnâges.
Pour le monde grec, les documents sont explicites et témoignent que la
prêtresse assistait aux sacrifices privés et publics er aux festivités qui leur
étaient liées. En outre, Pausanias3r affirme que dans le cadre de sa charge, la
prêtresse de Déméter à Olympie devait uassister aux jeux Olympiquesr,
installée dans les rangs inferieurs du stade ; ainsi placée, elle se rerrouvair
seule femme parmi des spectateurs masculins. Selon les inscriptions, une
foule d'autres prêtresses bénéficièrent du privilège de la proédrie (place
d'honneur) dans le théâtre de leur cité.
Restons dans le domaine des jeux32. Selon Pausanias encore, des femmes
assumaient l'agonothésir (organisation de jeux) du concours en I'honneur de
la déesse Héra qui se tenait à Elée, dans le Péloponnèse33. IJne dizaine
d'inscriptions d'époque impériale provenanr d'Asie mineure confirment
I'avis de Pausanias en montrant des femmes assumant la direction de jeux à
l'échelon municipal ou provincial. Presque toujours ces femmes étaient
prêtresses, soit du culte impérial, soit dans le sacerdoce d'une divinité
protectrice de la cité. Dans plus de la moitié des cas, elles ont partagé leur
agznzthésie avec un homme 
- 
souvent leur époux 
- 
mais dans quatre
exemples au moins, il est assuré qu'elles ont rempli seules leur rôle, qui
3r P,tus., Vl,20,9
32 Sur les femmes et les jeux dans le monde grec, cf,, A, BtarvaN, <Femmes et jeux dans le
monde grec hellénistique et impérialr, dans Femmes et uie publique (supra, n. 16), pp. 33-50.
33 Peus., V, 16, 2 ss.
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consistait à financer des jetx, à recevoir les athlètes et les personnalités invitées,
enfin à présider les cérémonies en trônant à la place d'honneur. L'une de ces
femmes,AuréliaClaudiaApollonia,prêtressed'AthénaNicéphoreetagonothète
des Nicéphories de Pergame, verc zr7 ap.J.-c., a même accueilli personnelle-
ment I'empereur Caracalla en tournée dans cette ville3a.
Toutefois, il convient de ne pas se leurrer, de tels actes étaienr rares ; dans
la majorité des cas, à I'instar des Vestales qui disposaient de sièges réservés
au théâtre, la participation des prêtresses antiques à la vie publique consistait
à figurer aux places d'honneur, éventuellement à financer partiellement des
manifestations, mais très rarement à en superviser l'organisation. Dans sa
thèse de doctorat sourenue récemmenr à l'université de Lausanne,
A.-F. Muller-Jaccottet a d'ailleurs montré que les prêrresses étaient exclues
de l'administration et de la gestion effectives des associations dionysiaques
d'époque impériale, devant se conrenrer de postes religieux essentiellement
honorifiques35.
De même, un auteur comme P.Het*6, s'appuyant sur des extraits de la
Lex Narbonensis, voit essentiellement dans les prêtrises feminines, dans le
flaminicat notamment, un tirre honorifique comportant une part très
réduite d'activités publiques effectives ; I'absence de prêtresses organisatrices
de jeux dans les provinces occidentales de I'Empire37 pourrait donner raison
à P. Herz, de même que la nomination de fillettes ou de jeunes adolescentes
au poste de prêtresses, nominarion arrestée en A-frique par exemple. Mais on
notera que malgré les nombreux cas recensés de garçonnets élus à des
prêtrises antiques, aucun auteur moderne n'a conclu à l'existence de prêtrises
masculines fantoches.
Force est d'admettre que sur ce point de la participation des prêtresses à
lavie publique, nous sommes confrontés à une succession de cas particuliers
plutôt qu'à une règle générale. Force est d'admettre aussi des usages
diftrents entre prêtrises du monde gréco-oriental et prêtrises de I'occident
romain, les premières ofFrant à leurs titulaires feminines un rôle public plus
important.
1a Die Inschrifien uon Pergamon,Berlin, û9o, n" 525.
35 A.-F. Muu-rn-JeccorrET, Cboisir Dionysos. Les associations dionysiaques. Docuntents
et lectures, université de Lausanne, 1997. Manuscrit inédit, en cours ée pûblication.
36 P. Hnnz, dansTyché,7 (t992),pp. 110-111.
^ 
37 Ainsi que le montre R. Fnrr-SrornR, nFrauen und Spiele in der rômischen \7elo, dans
Stadion (à paraître).
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Générosité et rôle public
L'ampleur du rôle public joué par les prêtresses se reflète dans les largesses
qu'elles firent pleuvoir sur leurs concitoyens.
En Grèce hellénistique, les prêtresses ont d'ordinaire limité leurs dons au
seul domaine religieux, telle la célèbre néocore Epié qui couvrit de ses
largesses plusieurs sanctuaires thasiens, participant notamment à la réfection
du porche du sanctuaire d'Artémis et à des dépenses cultuelles3s. De même,
à Mantinée au milieu du I"'s. av. J.-C., deux prêtresses3e furent honorées
pour I'ensemble des bienfaits (dépenses somptuaires' restaurations architec-
turales) qu'elles avaient prodigués au sanctuaire de Déméter oir elles avaient
été officiantes. L'une des rares incursions hors du cadre religieux paraît celle
de Mégaklée, prêtresse d'Aphrodire à Mantinée et qui, vers le milieu du
II" s. av. J.-C., offrit peut-êtfe une demeure Pour les hôtes publics de sa cité40.
En Italie du Sud, plusieurs bâtiments témoignent de la générosité des
prêtresses de Cérès et de Vénus. Ainsi, au début du I"'s. av. J.-C., le temple
du Génie de Pompéi fut élevé sur I'ordre de Mamia, prêtresse de Vénus,
tandis qu'Eumachia, une autre prêtresse de Vénus, faisait réaliser le bâtiment
le plus imposant du Forum pompéienat.
Dans le domaine des libéralités, le dossier des flaminiques est beaucoup
plus disparate. Deux exemples extrêmes le prouvent. Ainsi, le corpus
épigraphique des Trois Gaules prête aux flaminiques une activité publique
tiès restreintea2, tandis qu'en Asie mineure, les prêtresses du culte impérial
multipliaient les actes de générosité : distributions d'huile dans les gymna-
ses, agonothésies, banquets publics, constructions monumentales, la liste
38 CF, supra, n,23,
3e Inscriptiones Graecue (= IG) V.2, 265 et 266. Cf H. TeruspR, nStifterinnen im
griechischen' Osrenr, dans E.'specir t (éd.), Frauenreichtum. Die Frau ak 'Virxchafsfahtor
7m Altrrtum, \Wien, 1994, pp.iO5-ZOe ; M, Josr, nEvergérisme er tra{tion religieuse.à
Mantinée au I.r siècle avant).-c.", dans A. chastagnol, S. Demougin, cl. LePjlley (éd.),
Splendidissima ciuitas. Étudei d'histoire romaine en bimmage à François Jacques, Paris, r996,
pp.193-200.
40 IGV .2,46L Cf. R. vaN BtEurN, n\70men and twealthn, dans A. cameron, A. Kuhrt
(éd,.),Imagaif.lvornen inAntiqui4,, Beckenham ,r9U,pp.223-225 (Mégaklée y est appeiée
Euxenia).
ar sur ces deux femmes, cf, T. zluupRMANN, R, Fru,l-SrolBA, nles prêtresses
campaniennesr, dans Fernmes et aie publique (supra, n. l6), PP' 98-101'
a2 Un seul cas de générosité publique recenséparmi les neuf flaminiques attestées dans
les Trois Gaules : CtL XIt 3079. Sil les flaminiques des Trois Gaules, cf. supra n. 13.
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n,est pas exhaustive et comprend des bienfaits inscrits dans un strict contexte
religieux ou dans un cadre civique plus large. On constate donc entre
l'ép"oque hellénistique et l'époque impériale une forte extension des champs
d'activité ouverts aux prêtresses, mais aussi une forte disparité entre zone
occidentale et zone orientale de I'Empire.
Les Vestales, quant à elles, n'ont pas dépensé d'argent, mais plusieurs
inscriptions attestent de leurs beneficia. Le mot appartient au vocabulaire
politique et, de fait, leurs bienfaits s'exerçaient dans le domaine politique,
p,rirq"'it s'agit ni plus ni moins de soutien aPPorté à la carrière d'individus
,. pùr.nr"À [ttêr"I.*ent comme les clients (cliens ou candidatus) des
Vestales. Ainsi Quintus Veturius Callistratus remercie la Grande Vestale
Campia Severina de son intervention (le terme utilisé est sufragium),
intervention grâce à laquelle il a obtenu le poste de procurateur des finances
des bibliothèques de Ràmea3. Le prestige exceptionnel des GrandesVestales,
leur positio., uniqu. justifient qu'elles aient pu mener à bien des démarches
aussisingulières vis-à-vis de la sphère d'activité réservée aux femmes antiques.
Honneurs ltublics
Dispensant leurs services ou dépensant leur argent pour la communauté,
les prêtresses s'assuraient de la reconnaissance de cette même communauté'
U.r. for-ule résume bien leur situation : uDis-moi ce que ru fais de ta
fortune et je te dirai quel est ton statut publico
[,ameilleureâçon de jugerde ce principe de réciprocité est de passeren revue
les honneurs officiels qui fur.n, concédés atx prêtresses, du \É s. av. J.-C. à la
période impériale romaine'
Dans le monde grec, les prêtresses furent les premières femmes, et les
seules pendant plrrri.urc siècles, à remplir une charge. La preuve de Ia
notoriité atteinie par certaines prêtresses grecques nous est fournie par
I'exemple de l'AthZnienne Lysimaché, qui fut officiante d'Athéna Polias
p.rrd"rrt 64 ans,entre le dernier quaff du V€ s. et la première moitié du nn s'
3., 
-o., d'esprit passèrent à la postérité grâce à Plutarque, elle inspira
peut-être la Ll,sistiatad'Aristophane, enfin elle fut honorée d'une statue
,é"liré. p", i. sculpteur DéÀétriosaa. Si Lysimaché fut peut-être la
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^rii, i99â',
i \7ealthn, dans A. Cameron, A. Kuhrr
1, pp. 223-225 (Mégaklée y est appelée
oN, 
-B: FRH-StoLsa, <Les prêrressesn. l6), pp.98-101.
:mi les neuf flaminiques attesrées dans
es des Trois Gaulesicf. supra n. 13.
43 CIL VI,2132. Cf. suPra, n. 16.
44 IG II2, 3453. Sur cetre femme, cf. notammentJ. A. TUnr'ren, Hiereiai, 9P. 93
248-261; S. GsoncouDr, nlisimaca, la sacerdotessa>, dans N. Loraux (é<t.),
femminile, Roma/Bari, 1991, PP' 157-196.'
-94,247,
Grecia al
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p_remière Grecque à bénéficier de ce rype de reconnaissance publique, après
elle, d'autres prêtresses reçurent une statue nommément dressée à leur
effigie. Pausanias souligne qu'à son époque (milieu du rr" s. ap. J.-c.), dans
le Péloponnèse, les porches de certains sancruaires de divinités feminines
étaient encombrés de statues de prêtressesa5. or la statue constituait une
marque d'honneur insigne, réservée aux grands bienfaiteurs.
L'étude des témoignages romains confirme que dans ce monde aussi les
prêtresses comptèrent parmi les rares femmes honorées de statues. on
connaît I'ensemble monumenral de la colonie de philippes, en Macéd.oine,
qui présente une succession de statues feminines, ,ur-ont".rt des bases
inscrites indiquant que quarre de ces femmes au moins étaient des prêrresses,
en l'occurrence des flaminiquesa6.
De même le bâtiment del'Atrium wstae, qui s'élevait à I'est du Forum
romain et dans lequel logeaient les Vestales, était orné de srarues de Grandes
vestales. À la difftrence des exemples cités précédemmenr, l,Atrium wstae
n'était pas un lieu public à proprement parler. Mais puisque dans la Rome
impériale, I'usage des espaces publics était réservé à l'Èmp.ie.rr, les vestales,
à I'image de ce que faisaient les sénateurs ou les chevaliers, avaient transformé
l'aniurn (cour intérieure) de leur demeure en un lieu dédié à leur glorifica-
tion officielle 47.
. 
D'autres marques honorifiques tangibles rémoignent du prestige officiel
des prêtresses antiques. Plusieurs prêtresses gr..q.r., obtinrÀt d., 
"ouror-nes d'or. certaines, comme Epiéa8 à Thasos, au I" s. av. J.-c., reçurent ledroit d'inscrire leur nom sur un édifice religieux. D'aurres prêtresses de
Grèce, d'Asie mineure ou d'Italie du Sud, comme Tettia casta à Naples, au
I" s. av. J.-c. encore, furent honorées de funérailles publiques accompagnées
d'un décret de consolation voté par les autorités .i riqu.r;'. D'aurre-s encore,
^ 1t loYt., IJ: 1Z : 
(.".,"tuaire d'Héra à Corinthe) ; II, 35,8 (sanctuaire de Déméter àCorinthe) ;]y'II,25,2 (sanctuaire des Euménide, .n Â.t 
"i.).
. 
46 M. sÈvE, P. \7rnEn, nljn monument honorifique au Forum de philippeso, Bulletin
de correspondance hellénique,l 12 (1988), pp, 467-47i. *- - ""^t
,, ^ 
a7 N. À4ekacher (Université de Berne) consacre actuellemenr une thèse de doctorat àl'Atnum Vestae er à I'utilisation de cet espace par les Vestales.
48 cf. su?ra, î.20.
-4e IG xIV, 760. Sur les funérailles de femmes, cf. A. BrELrvfiN, R. Fnrr-srolsA, nFemmes
et funérailles publiques dans l'Antiquité gréco-râmain 
",,i"lt;;;r-; "ir-;;tjiq;rG;;;,n, 16), p p. 1-31.
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LE STATUT PUBLIC DES PRÊTRESSES DANS L'ANTIQUITÉ,
en campanie notammenr, comme Eumachia5' ou clodia5r à pompéi, obtin-
rent par décret des décurions des emplacements funéraires sur lesquels elles
érigèrent de somptueux mausolées pour leur famille er pour elles-mêmes.
Conclusion
Au-delà de certaine_s spécificités régionales qui restent à expliquer52, les
prêtresses de cultes officiels furent unanimement objet de l,attention des
autorités antiques. Et le cas de Lysimaché, honorée comme officianre
d Athéna dès la fin du \É s. av. J.-c., démonrre que c'est par le biais des
prêtrises que les femmes ont acquis un rôle sur la scène publiqu..
Statues, couronnes d'or, inscriptions honorifiques ,u, de, bâtiments,
funérailles officielles, sénarus-consulres, 
... aucun des honneurs éclatants du
monde antique, ceux qui étaient réservés aux hommes en vue, n'ont échappé
aux prêtresses. on norera toutefois que les témoignages les plus prestigieux
- 
à I'exception de ceux destinés aux vestales donion 
" 
r,rffiram-.nt relevé
la position unique dans le monde romain 
- 
proviennenr d"e zones soumises
à lTnfluence grecque. cela indique que d"ns1a société grecque hellénistique
et impériale, les prêtresses jouissaient d'un prestige paiticulièrement élevé,
plus élevé que dans la société romaine républicaine, voire que sous I'Empire
romain si I'on n'en considère que la partie occidentale. L'Jtude de l,orifine
familiale et du statut social des prêtresses grecques 
- 
étude qui ne peut être
conduite ici 
- 
confirme I'appartenance de ces femmes à I'jlite des cités et
monfte qu'un prestige équivalent auréolait prêtres et prêtresses.
Dès lors l'écart enrre ces constarations et celles de J. Scheid53 - qui
soulignait que dans le monde romain les femmes étaient renues à l'écart jes
rôles religieux officiels 
- 
s'expliquerait volontiers par l'élargissement de
,t0L'inscription,inédite,estsig_naléeparE.t"r!.gcceeral.,dansF.coarelli (éd,.),Guida
arcbeotogrca di PompeL Rome, D76, p.354. CîT. ZtuurRMANN, R. Fner_Sioisn, nles
prêtresses campaniennes>, dans Femmes et uie publique (supra, n. t6), pp. 100-101.
5' CIL X1074. Ci. Ibid.,pp. 104-105.
_ ,Ï ,Æ"tl .par exemple, dans les Trois Gaules, Ie rôle public des flaminiques paraîrmoindre gu ailleurs dans l'Empire ; était-ce l'influence de t.âditio.rr celtiques, norammenr
des.assemblées druidiques, dans lesquelles les femmes n'avaient aucune plàce i E.r It"ii. du)11]::t:tgJrial semble avoir suscité moins de vocarions sacerdorlies que les prêtrises
9:9é1èr etde vénus, peut-êrre parce qulces derniers postes, soumis à I'influence grecque,
::t]:î.t':,ti:.t:r 9'ul pnstiçe supérieur. D'autres pariicularismes Iocaux.ont p.rJ.ptiÈ1..et menterarent des études détaillées.
53 Cf. supra, n.8.
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l,angle de vue, tant du point de vue géographique que du point de vue
chronologique . J. Scheid s'inrerrogeait essentiellement sur la place religieuse
de la femme dans la Rome républicaine (vl"-I" s. av. J.-C.), société qui
s'efforçait de limiter les influences extérieures. Dans le monde gtéco'
oriental, en revanche, des femmes apparaissent sur la scène civique dès la fin
du rÉ s. av. J.-C et l'époque hellénistique (lrÉ-f's. av. J.-C.) ne fait qu'affirmer
leur présence grandissante. Après la conquête romaine sur la Grèce et
I'Orient grec et après I'instauration d'un régime impérial unifié en Orient
comme en Occident, ce modèle hellénique inspira les femmes de l'élite
sociale romaine, en premier lieu les impératrices. Le champ religieux,
notamment par le biais du culte des impératrices' constituait à ce titre un
terrain d'expérimentation privilégié. Cependant, ces reprises de modèles
helléniques doivent faire l'objet de recherches supplémentaires, de façon à
mieux déterminer mentalités et usages grecs et romains en la matière'
À I'opposé en Occidenr, dans les zones non soumises à I'influence
grecque, les documents accordent aux prêtresses un statut public moindre
qrr'.r, orient. De fait, les femmes qui occupèrenr ces sacerdoces n'apparte-
.raient pas au (grarin) social et descendaient parfois de familles plus modestes
sur le plan de la condition sociale et de la fortune que celles de leurs
homologues sacerdotaux masculins5a. Membres de la classe moyenne' ces
prêtresses d'Occident furent avant tout objet d'émulation pour des femmes
de leur propre classe sociale.
Les differences ou les parallèles relevés dans le statut public des prêtresses
démontrent en tout cas la richesse d'une analyse croisée de documents
antiques appartenant à des périodes et à des zones géographiques différentes.
N'oublions pas que sur ces deux aires culturelles veillaient les mêmes dieux'
5a Ainsi que le monrrenr noramment les études sur les flaminiques d'Afrique et des Trois
Gaules, cf. supra, n, 16,
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